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Los trabajos reunidos en este dossier, que generosamente acoge El Taller de la 
Historia, fueron generados por parte de los integrantes de un equipo de inves-
tigación que se inició en 2002 en la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTreF) al que se sumó otro en 2004 creado en la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), ambas en Argentina. Nuestro problema de investigación es el 
sistema de dominación durante el Antiguo Régimen en la Monarquía Hispánica 
y para acercarnos a él realizamos investigaciones sobre la región Río de la Pla-
ta, durante lo que consideramos como su largo siglo XVIII (1680-1820), desde 
la historia económico-social, la política, la social y la antropología histórica. 
En 2016 terminaron nuestras vinculaciones formales a través de proyectos de 
investigación bajo mi dirección, radicados en universidades u otras entidades 
de promoción de la investigación. Estamos ahora aprendiendo otras dinámicas 
de trabajo con quienes ya son investigadores formados mientras mantengo la 
relación de dirección con quienes aún están en formación. Agradezco el apoyo y 
la experiencia de la Profesora Silvia Mallo quien co-dirigió los proyectos forma-
lizados ante la UNLP y celebro haber podido compartir gracias a esos proyectos 
espacios intelectuales con dos colegas de la misma universidad, Josefina Mallo y 
Víctor Pereyra. En la UNTreF la asociación se dio en los primeros añaos con Marta 
Poggi, quien nos esclareció en temas de las relaciones entre historia y memoria.
Una característica del trabajo con los investigadores en formación ha sido 
que hicieron propias, enriqueciéndolas en el trayecto, una serie de preguntas, 
de puntos de vista, de hipótesis y de caminos para intentar probarlas que venía 
formulando desde el inicio de mi propio posgrado, en 1987. Ello confirió a nuestro 
trabajo dinámicas propias de un programa de investigación en el que confluyeron 
proyectos individuales fuertemente articulados en función de indagaciones sobre 
los marcos teóricos pertinentes para explicar las realidades observadas, desarro-
llos metodológicos conjuntos y resultados en los que en ciertos aspectos ya nos 
resulta complejo a nosotros mismos diferenciar los aportes de unos y de otros.
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No todos los que colaboran en este dossier han pasado el rubicón doctoral y ello 
se ve en los diversos artículos. Cada autor en su momento de maduración intelectual y 
estado de avance en la experiencia profesional aborda un aspecto particular de un mis-
mo conjunto de preguntas que buscan establecer qué era Río de la Plata en el período 
estudiado en términos económicos y sociales, para luego tratar de entender la esfera de lo 
político y su inserción en la Monarquía Hispánica.
El dossier se abre con una Introducción, que es un ensayo que presenta en líneas 
generales el conjunto de ideas en que se insertaron los diversos proyectos de investiga-
ción que vincularon a los autores de los trabajos a lo largo de los años.
Los aportes individuales, pensados por sus autores en función de sus propias in-
vestigaciones y engarzados ahora como sustento de las hipótesis contenidas en el ensayo 
introductorio, comienzan con un trabajo de Javier Kraselsky sobre el funcionamiento de lo 
político como reflejo de intereses económicos. La centralización corporativa que propone, 
explica cómo la Corona y la elite mercantil porteña encontraron un punto medio entre los 
deseos absolutistas de la primera y los autonomistas de la segunda. O si se quiere, una 
solución de compromiso entre la monarquía administrativa y la compuesta. Le sigue el artí-
culo de María Evangelina Vaccani quien a través de las andanzas del primer administrador 
de la Aduana de Buenos Aires (1779-1788) observa las mismas tensiones que Kraselsky 
pero en el nivel de los servidores de la Corona. En ambos textos, además, se encuentran 
densos análisis relacionados con las tendencias actuales en el estudio de la dominación en 
la Monarquía Hispánica en los tiempos modernos. Para conocer más a los comerciantes, 
una de las partes involucradas en esas relaciones complejas, José Bozzo y Josefina Mallo 
presentan, el primero, a un actor que teniendo todo para ser burgués llegado el momento 
demuestra que acumuló para ser noble, y la segunda, nos sumerge en la comprensión de 
las acciones de los actores en sus entramados emocionales al mismo tiempo que nos acerca 
a una familia de mulatos que en la segunda mitad del siglo XVIII están rompiendo todas 
las barreras, pero que una vez que lo hacen muestran que no querían cambiar el mundo 
sino pertenecer al que existía.1
El segundo conjunto de trabajos miran más lo económico-social. Nicolás Biangar-
di aborda el complejo productivo regional rioplatense, devolviendo a la producción de 
derivados bovinos una centralidad en las explicaciones que se había perdido de vista en 
años recientes. María Emilia Sandrín analiza el complejo de servicios que ofrecía la re-
gión tanto al comercio como a la Corona, encuentra allí una de las principales variables
1 Desafortunadamente no se han podido incluir trabajos de dos estudiantes de Javier Kraselsky, que completarían el pa-
norama de las actividades económicas a través de sus actores, pero se remite a tus tesinas de Licenciatura. Juan Ignacio 
Pieretti-Bravo estudió a un actor que navegó por las aguas del comercio y de la ganadería, en tanto que Rafael Damiani 
se centró en un tratante de esclavizados. Pieretti-Bravo, Juan Ignacio, De comerciante a Apoderado del Gremio de Ha-
cendados. El ascenso político de Antonio Obligado, 1765-1793”, Tesis de Licenciatura inédita, Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, 2018. Damiani, Rafael, “Pedro Duval, trayectoria de un comerciante de esclavos en el Río de la Plata, 
1795-1805”, Tesis de Licenciatura inédita, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2018.
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dinamizadoras de la economía regional y llega en sus observaciones hasta las capas bajas 
y medias del entramado social. Maximiliano Camarda, por su parte, estudia los tratos ul-
tramarinos del complejo portuario rioplatense, poniendo el foco en la participación de la 
economía regional en los negocios y reforzando lo propuesto por Biangardi y Sandrín. Estos 
trabajos, imbricados unos en otros, dan cuenta de la economía regional y su dinamismo.
Conocida la región Río de la Plata, María Claudia Errecart abre un tercer grupo de 
trabajos en los que nos preguntamos por las relaciones de Río de la Plata con otros espacios 
americanos. Errecart en su artículo aborda las vías de comunicación, así como los medios 
de transporte y los transportistas, como variables centrales a la hora de buscar grados de 
integración entre las regiones. Ana Clara Gastaldi y Mariel Esjaita presentan su primera 
aproximación a un tema que atrae mucho nuestra atención, el consumo en el contexto 
de las sociedades de Antiguo Régimen, variable que permite sumar explicaciones a los 
movimientos mercantiles. Le sigue un texto firmado por quien suscribe, que presenta una 
mirada general de las articulaciones intra e ínter-regionales a partir de fuentes fiscales 
entre 1779 y 1783 y suma un ladrillo más al proyecto de investigación aún inconcluso con 
el que terminaba mi primera tesina en 1988. Cierra el dossier el trabajo de José Sovarzo, 
centrado en el análisis de las vinculaciones entre Río de la Plata y el Pacífico sur a través 
de Mendoza y San Juan, que profundiza el análisis de la vinculación más importante que 
tenía la región Río de la Plata hacia el interior americano.
Si bien, como ya se señaló, todas las investigaciones individuales parten del mismo 
núcleo de preguntas e hipótesis de trabajo, en el camino cada investigador fue encon-
trando y desarrollando su propia voz y eso hace que, si bien seguimos compartiendo las 
preguntas y el grueso de ideas, en algunos puntos no pensamos todos del mismo modo y 
en algunos temas fui llevado a cambiar de opinión. En este punto soy deudor de mi primer 
alumno, Javier Kraselsky, quien a poco de andar me convenció de que estaba pensando 
mal algunas cosas y me llevó a verlas como él las entendía. Quienes le siguieron han sido 
tan irreverentes como él; los matices resultantes en las explicaciones se advierten en los 
textos. En este momento no puedo dejar de mencionar a Isabel Paredes, a quién formal-
mente dirigí en la investigación, pero poco le enseñé, más bien fue lo contrario. El fin 
último y natural de las cosas humanas me dejó sin esa voz que siempre sabía cuándo me 
debía avisar que estaba perdiendo el rumbo.
Se hicieron cosas en quince años, no sé si muchas o pocas. Investigadores del equipo 
obtuvieron 16 becas para realizar distintas etapas de sus posgrados, defendieron 4 tesis 
de doctorado y 7 de maestría; en breve se presenta una tesis de doctorado más y ya se ha 
depositado una de maestría. Quedan en curso cuatro investigaciones que, más temprano 
o más tarde, espero que lleguen a buen puerto. Se publicaron artículos en revistas, capí-
tulos de libros y libros. Se desarrolló un software especialmente concebido para nues-
tras investigaciones sobre fuentes fiscales, RegAduAR, gracias al trabajo ad honorem del 
programador, Alejandro Zurdo (a quien nunca terminaré de agradecer), que está siendo 
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compartido con otros equipos de investigación. Se participó activamente en la creación 
de una red de investigación, Hispanoamérica en los Tiempos Modernos. Se presentaron 
avances de investigación en reuniones científicas, algunas organizadas por nosotros de 
modo integral o a través de mesas/simposios en las que organizaron otros, en el país 
y en el exterior. Se establecieron asociaciones estrechas con equipos de México, Perú y 
Colombia en el exterior y de la Universidad Nacional de Jujuy en el país. En este balance 
sería injusto no agradecer el permanente y generoso apoyo económico de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, así como los de la Universidad Nacional de La Plata, de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina), del CONICET, del 
mexicano CONACyT, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad 
de Cartagena (Colombia).
Aunque estoy convencido de que en todos los órdenes de la vida siempre lo mejor 
está por venir, por todo lo anterior cierro esta Presentación con la nostalgia que implican 
los fines de ciclo, pero también con la satisfacción de pensar, y espero no equivocarme, 
que al menos intento cumplir con la obligación de devolver en otras personas lo recibido 
de mis maestros.
Pero sobre todo cierro agradeciendo a los integrantes del equipo por haber depositado 
su confianza en mí.
